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стилістична диференціація мовних засобів виявляється на рівні 
лексики. 
Залежно від сфери використання прийнято виділяти дві групи слів: 
 лексика стилістично нейтральна, чи міжстильова; 
 лексика стилістично маркована ("позначена"). Остання 
поділяється, у свою чергу, на книжну (наукову, ділову, газетно-
публіцистичну) і розмовну. Розглянемо кожну з цих груп докладніше. 
Особливу групу лексики становлять слова вузького стилістичного 
призначення, вживання яких обмежене однією сферою життя чи 
діяльності людей, - терміни, професіоналізми, жаргонізми, розмовна та 
просторічна лексика, застарілі слова, неологізми, зокрема поетичні. 
Цей розряд лексики поповнюється, загальновживаними словами, 
використаними в переносному значенні. Приміром, у 
загальнонародній мові лимонка означає сорт груші. За зовнішньою 
подібністю так названо ручну гранату. У такому значенні лимонка є 
військовим професіоналізмом. Редиска "однорічна овочева рослина" 
належить до загальновживаної лексики, а редиска в розумінні "погана 
людина" являє собою жаргонізм. 
Як елемент мовної системи слово пов'язане з іншими словами на 
рівні лексики, граматики, стилістики. Важливою лексичною 
характеристикою в обох мовах у цьому плані є сполучуваність слів, 
тобто здатність їх поєднуватися з іншими словами в процесі 
висловлення думки. Сполучуваність слів залежить від особливостей 
позначуваних ними понять. Наприклад, іменник дим може 
сполучатися з такими прикметниками: густий, їдкий, тютюновий, 
ранковий, білий, сизий. Використання слів у переносному значенні 
неабияк розширює межі їхньої сполучуваності. У художньому стилі 
дим може бути й рідний, і омріяний, і солодкий. 
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Ситуація, в якій опинилася вища освіта на сьогодні, досить 
складна: як повідомляє «Освітній портал», станом на 2012-2013 
навчальний рік кількість вишів I-II рівнів акредитації – 489, III-IV 
рівнів акредитації – 334 установи, що становить 823 навчальні заклади. 
Відповідно, кількість студентів у ВНЗ I-II рівнів акредитації 
зменшилася на 3,2 % – до 345,2 тис. осіб, у ВНЗ III-IV рівнів 
акредитації – на 6,6 % (1 млн. 824,9 тис. осіб). Отже, за такої кількості 
вишів і випускників шкіл, триває постійна боротьба за студента. Та, 
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незважаючи на цей факт, далеко не кожна молода людина може собі 
дозволити навчатися, у зв’язку з економічними проблемами в державі, 
зниженням загальної платоспроможності. Після закінчення навчання в 
коледжах випускники вимушені працевлаштовуватися, замість того, 
щоб продовжити навчання у вишах. Раніше вихід був один – заочне 
навчання, але це не варіант для тих, хто мешкає в інших містах. Саме в 
таких ситуаціях на допомогу приходить дистанційна освіта (ДО).  
На сьогодні в Україні близько 30 % навчальних закладів уже 
мають або планують організувати навчання в режимі ДО. Однак 
найчастіше за цим стоїть звичайна заочна форма навчання. Чим же 
відрізняється дистанційна освіта від інших видів отримання знань і 
професії? Насамперед, ДО – це відкрита система навчання, що 
передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за 
допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така форма навчання 
дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання. Звичайно, є певні 
труднощі також у цього виду освіти, та позитивного значно більше: це 
і більше коло потенційних студентів; немає потреби їхати далеко; 
молодь може поєднувати навчання в будь-якому іншому виші, який 
тобі подобається; це унікальна можливість продовжувати навчання, 
будучи військовослужбовцем, домогосподаркою, керівником, 
бізнесменом. Таким чином, ДО – це прекрасна можливість одержувати 
другу освіту паралельно, навіть за кордоном з мінімальними 
фінансовими витратами при великому виборі спеціальностей, оскільки 
більшість ВНЗ Європи та США ввели таку зручну для студентів форму 
освіти набагато раніше, ніж Україна. 
Ще один цікавий факт: зважаючи на кількість годин, які 
виносяться на самостійну роботу студента, ми можемо сьогодні 
констатувати факт того, що дистанційна освіта стала невід’ємною 
частиною також і для студентів денної форми навчання, адже 
самостійне набуття знань є на сьогодні явищем актуальним. 
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Атомна зброя — результат довготривалих досліджень і 
експериментів в галузі науки та техніки. Відкриття атомної зброї 
відбулось наприкінці ХІХ ст.  Величезну роль у розкритті таємниці 
атома відіграли дослідження А .Беккереля, Жоліо-Кюрі і Марії 
Складовської-Кюрі, Є. Розерфорда та інших учених. На початку 1939 
